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At present, 80% of trade around the world is carried away by marine transportation. And 
among it, 50% is realized through container liner shipping. Therefore, it’s very important for 
our country to develop the container liner shipping. That’s because it can not only help to 
promote our trade of goods but also develop trade of service as well since it itself is a kind of 
service. 
In this article, I started from going through competitiveness theories and then carried on 
the analysis of world container liner shipping environments which include freight volume, 
price of ship-renting, etc. Later based on container liner shipping industry’s characteristic and 
six principles of setting indicator system, I summarize three key parts as primary factors 
influencing competitive ability with 22 indicators all together. They are enterprise's market 
control ability, management and operation ability and sustainable development ability. After 
using the analytic hierarchy process to get target weight, I applied mechanical weighs of 
factors to the indicator system. Using ten companies as samples, I was able to use the factors 
to get rank the ten companies by competitiveness. Finally, I collect some comparative weak 
factors of two Chinese liner shipping company-COSCON and CSCL and offered some 
suggestions for future development of the two enterprises as well as other liner shipping 
companies in China. I believed that the policy I suggested may be of some use to China 
container liner shipping industry.  
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